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GHWHUPLQDQWL SURJUDPVNLK SURFHVQLK L PDWHULMDOQLK L DGDSWLYQLK NDUDNWHULVWLND
XþHQLND0HWRGH ,VWUDåLYDQMH MH UDÿHQR X SHW RVQRYQLK ãNROD QD WHULWRULML %HRJUDGD
=DSURFHQX ãNROVNHNOLPHNRULãüHQ MH3UR¿O ãNROVNHNOLPH 7KH&KDUOHV).HWWHULQJ
/WG ± &). 6FKRRO &OLPDWH 3UR¿OH D ]D SURFHQX DGDSWLYQLK NDUDNWHULVWLND XþHQLND
6NDODDGDSWLYQLKNDUDNWHULVWLNDL]$KHQEDKRYRJVLVWHPDHPSLULMVNL]DVQRYDQHSURFHQH
YHU]LMD ]D QDVWDYQLNH 75) $GDSWLYH )XQFWLRQLQJ 3UR¿OH 2ED XSLWQLND SRSXQMDYDOL
su nastavnici razredne nastave. 5H]XOWDWL 2WNULYHQH VX SR]LWLYQH NRUHODFLMH L]PHÿX
NYDOLWHWD ãNROVNHNOLPHSURJUDPVNLKSURFHVQLK LPDWHULMDOQLKGHWHUPLQDQWL V MHGQH L
DGDSWLYQLKNDUDNWHULVWLNDXþHQLNDVGUXJHVWUDQH1DRVQRYXUH]XOWDWDUHJUHVLRQHDQDOL]H
L]GYRMHQH VX SURJUDPVNH GHWHUPLQDQWH ãNROVNH NOLPH NDR MHGLQL ]QDþDMDQ SUHGLNWRU
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8YRG
âNROVNDNOLPD VH UD]OLþLWRRSLVXMH L GH¿QLãHX OLWHUDWXUL3UHPD MHGQRM
RGQDMþHãüHFLWLUDQLKGH¿QLFLMDÄãNROVNDNOLPDVHRGQRVLQDNYDOLWHWLNDUDNWHU
ãNROVNRJ åLYRWD WHPHOML QD REUDVFLPD OLþQRJ LVNXVWYD L] ãNROVNRJ åLYRWD L
RGUDåDYDQRUPHFLOMHYHYUHGQRVWLLQWHUSHUVRQDOQHRGQRVHSUDNVHSRGXþDYDQMD
L XþHQMD NDR L RUJDQL]DFLRQH VWUXNWXUH´ &RKHQ HW DO  VWU  2YD
GH¿QLFLMDLPSOLFLUDGDãNROVNDNOLPDLPDYLãHGLPHQ]LMDRGNRMLKVXNOMXþQH
EH]EHGQRVW SRGXþDYDQMH L XþHQMHRGQRVL L HNRORãNRVWUXNWXUDOQDGLPHQ]LMD
















	 6WHYHQV  XYHUHQMD QDVWDYQLND SRVYHüHQRVW SRGXþDYDQMX L SRGUãNX
XþHQLFLPD5RHVHUHWDOUDGQRRNUXåHQMHUXNRYRÿHQMHRGQRVHYLVRN













5D]OLþLWRVW NRQFHSWXDOL]DFLMD ãNROVNH NOLPH RWHåDYD VLQWH]X QDOD]D R
QMHQRM SRYH]DQRVWL VD REUD]RYQLP LVKRGLPD ãWR SRWYUÿXMH L UHODWLYQR PDOL
EURM PHWDDQDOLWLþNLK VWXGLMD L] RYH REODVWL 8NXSQR SRVPDWUDQR UH]XOWDWL
95Ĉ85,â,û,ä81,û3$9/29,û
Specijalna edukacija i rehabilitacija, 20
PHWDDQDOL]D VXJHULãX GD ãNROVND NOLPD LPD ]QDþDMQH SR]LWLYQH HIHNWH
QD DGDSWLYQR IXQNFLRQLVDQMH XþHQLND NRMH SUHPD $KHQEDKX L 5HVNRUOL
$FKHQEDFK 	 5HVFRUOD  SRGUD]XPHYD ãNROVND SRVWLJQXüD L þHWLUL
DGDSWLYQH NDUDNWHULVWLNH XþHQLND WUXG SULNODGQR SRQDãDQMH SRVYHüHQRVW
XþHQMXL]DGRYROMVWYR'XOHML.DUDGDJ'XOD\	.DUDGD÷VSURYHOLVX
PHWDDQDOL]XVWXGLMDREMDYOMHQLKGRJRGLQHLQDãOLGDãNROVNDNOLPDLPD
XPHUHQHSR]LWLYQHHIHNWHQDãNROVNDSRVWLJQXüDU  2OGULGå L0DNHVQL
$OGULGJH	0F&KHVQH\DQDOL]LUDOL VXQDOD]HVWXGLMDREMDYOMHQLKX
SHULRGX±JRGLQHLNRQVWDWRYDOLGDL]YHãWDYDR]QDþDMXãNROVNH
NOLPH ]D PHQWDOQR ]GUDYOMH XþHQLND XNOMXþXMXüL L SURVRFLMDOQR SRQDãDQMH
5LYV L VDUDGQLFL 5HDYHVHWDOX VYRMRMPHWDDQDOL]LNRMD MHREXKYDWLOD
VWXGLMDREMDYOMHQLKRGGRJRGLQHLVSLWDOHVXSRYH]DQRVWL]PHÿX
ãNROVNHNOLPH LSUREOHPDSRQDãDQMD LNRQVWDWRYDOHSRVWRMDQMHQHJDWLYQHYH]H
XPHUHQH MDþLQH U  3RUHG WRJD UH]XOWDWLPHWDDQDOL]HQDX]RUNXRG
VWXGLMD NRMH VX UDÿHQH X SHULRGX ± JRGLQH XND]XMX QD QHJDWLYQX
YH]XXPHUHQRJLQWHQ]LWHWDL]PHÿXãNROVNHNOLPHLQDVLOMDXãNROL6WHIIJHQHW
DO 8QDUDWLYQLPSUHJOHGLPD OLWHUDWXUHNRQ]LVWHQWQR VH VXJHULãHGD MH









NUR] RVDP GLPHQ]LMD NRQWLQXLUDQL DNDGHPVNL L VRFLMDOQL UD]YRM SRãWRYDQMH
SRYHUHQMHYLVRNPRUDONRKH]LYQRVWPRJXüQRVWL]DXþHVWYRYDQMHREQDYOMDQMH
ãNROH L EULJD 6 GUXJH VWUDQH GHWHUPLQDQWH ãNROVNH NOLPH GH¿QLVDOL VX NDR
VSHFL¿þQH SUDNVH L SURJUDPH X UDGX ãNROH NRML PRJX XWLFDWL SR]LWLYQR LOL
QHJDWLYQR QD NYDOLWHW ãNROVNH NOLPH 'HWHUPLQDQWH VX UD]YUVWDQH X VOHGHüH
WULNDWHJRULMHSURJUDPVNHGHWHUPLQDQWHNRMHRSLVXMXPRJXüQRVWL]DDNWLYQR
XþHQMHRNUXåHQMH]DXþHQMHÀHNVLELOQRVWDNWLYQRVWLLVOSURFHVQHGHWHUPLQDQWH
NRMH XNOMXþXMX VSRVREQRVW UHãDYDQMD SUREOHPD NRPXQLNDFLMX VWUDWHJLMH
SRGXþDYDQMD L VOPDWHULMDOQHGHWHUPLQDWHNRMHVHRGQRVHQD UHVXUVH VLVWHP
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L ]DGRYROMVWYD XþHQLND V GUXJH VWUDQH 6PDWUDOL VPR GD VH SURXþDYDQMHP
SRMHGLQDþQRJ GRSULQRVD NYDOLWHWD ãNROVNH NOLPH L WUL NDWHJRULMH GHWHUPLQDQWL













8]RUDN VX þLQLOL XþHQLFL NRML VX SRKDÿDOL PODÿH UD]UHGH RVQRYQLK ãNROD X
%HRJUDGXn 8LVWUDåLYDQMXMHXþHVWYRYDORXNXSQRRGHOMHQMDPODÿLKUD]UHGD










L VRFLMDOQL UD]YRM3RãWRYDQMH3RYHUHQMH9LVRNPRUDO.RKH]LYQRVW0RJXüQRVWL ]D
XþHVWYRYDQMH 2EQDYOMDQMH ãNROH L %ULJD 6NDOD 3URJUDPVNH GHWHUPLQDQWH VDGUåL
VHGDPSRGVNDOD$NWLYQRXþHQMH,QGLYLGXDOL]RYDQDRþHNLYDQMDXVSHKD5D]QRYUVQD
RNUXåHQMD ]D XþHQMH )OHNVLELOQH QDVWDYQH L YDQQDVWDYQH DNWLYQRVWL 3RGUãND L
VWUXNWXUDSULPHUHQL]UHORVWLXþHQLND=DMHGQLþNLXWYUÿHQDSUDYLOD L5D]OLþLWL VLVWHPL
QDJUDÿLYDQMD6NDOD3URFHVQHGHWHUPLQDQWHVDVWRMLVHRGRVDPSRGVNDOD6SRVREQRVW
UHãDYDQMD SUREOHPD 8QDSUHÿLYDQMH ãNROVNLK FLOMHYD ,GHQWL¿NRYDQMH L UHãDYDQMH
NRQÀLNDWD (IHNWLYQD NRPXQLNDFLMD 8NOMXþHQRVW X GRQRãHQMH RGOXND $XWRQRPLMD
X]RGJRYRUQRVW(IHNWLYQHVWUDWHJLMHXþHQMDLSRGXþDYDQMDL6SRVREQRVWSODQLUDQMD]D
EXGXüQRVW6NDOD0DWHULMDOQHGHWHUPLQDQWHVDVWRMLVHL]WULSRGVNDOH$GHNYDWQLUHVXUVL
3RGUåDYDMXüL L H¿NDVDQ VLVWHP ORJLVWLNH L 3ULNODGQRVW ãNROVNRJ SURVWRUD ,VSLWDQLFL
97Ĉ85,â,û,ä81,û3$9/29,û




X RYRP LVWUDåLYDQMX VX.YDOLWHW NOLPH 3URJUDPVNHGHWHUPLQDQWH 3URFHVQH
GHWHUPLQDQWHL0DWHULMDOQHGHWHUPLQDQWH
=DSURFHQXDGDSWLYQRJIXQNFLRQLVDQMDXþHQLNDNRULãüHQDMH6NDODDGDSWLYQLK
















=D RSLVLYDQMH YDULMDEOL LVWUDåLYDQMD NRULãüHQD MH GHVNULSWLYQD VWDWLVWLND
3RYH]DQRVW L]PHÿX YDULMDEOL ãNROVNH NOLPH L DGDSWLYQRJ IXQNFLRQLVDQMD LVSLWDQD MH
3LUVRQRYLPNRH¿FLMHQWRPNRUHODFLMHLOLQHDUQRPUHJUHVLRQRPDQDOL]RP
5H]XOWDWL




Skale 0LQLPXP 0DNVLPXP AS SD
.YDOLWHWNOLPH 1.00 3.48 2.25 0.62
3URJUDPVNHGHWHUPLQDQWH 1.00 3.80 2.21 0.61
3URFHVQHGHWHUPLQDQWH 1.00 3.83 2.17 0.66
0DWHULMDOQHGHWHUPLQDQWH 1.00 3.80 2.03 0.61
Adaptivne karakteristike 4.00 28.00 18.52 5.43
98 â.2/6.$./,0$,$'$37,91(.$5$.7(5,67,.(8ý(1,.$






VXQDSRGVNDODPD ,QGLYLGXDOL]RYDQDRþHNLYDQMDXVSHKD3RGUãND L VWUXNWXUD
SULPHUHQL ]UHORVWL XþHQLND L 5D]OLþLWL VLVWHPL QDJUDÿLYDQMD SURVHþQL VNRURYL
L]QRVLOL1DVNDOL3URFHVQHGHWHUPLQDQWHQDMYLãLSURVHþQLVNRURYLRVWYDUHQL




SRGVNDODPD 3RGUåDYDMXüL L H¿NDVDQ VLVWHP ORJLVWLNH L 3ULNODGQRVW ãNROVNRJ
prostora iznosila je 4.00, a na podskali Adekvatni resursi 3.40.
Na Skali adaptivnih karakteristika u proseku su bolje ocenjeni zalaganje 
LXþHQMHXRGQRVXQDSRQDãDQMHL]DGRYROMVWYRãNRORP
.RUHODFLMHVNRURYDQDVNDODPD&).LQD6NDOLDGDSWLYQLKNDUDNWHULVWLND
SULND]DQH VX X 7DEHOL  .RUHODFLMH L]PHÿX VNRURYD QD VNDODPD &). VX
SR]LWLYQH LYLVRNRJ LQWHQ]LWHWDGRN VXNRUHODFLMH VNRURYDQD VNDODPD&). L












0DWHULMDOQHGHWHUPLQDQWH .79*** .85*** .87***




Skale CFK % 6(% ȕ S
.YDOLWHWNOLPH -0.85 1.08 -.10 .431
3URJUDPVNHGHWHUPLQDQWH 3.01 1.16 .34 .010
3URFHVQHGHWHUPLQDQWH -1.32 1.18 -.16 .264
0DWHULMDOQHGHWHUPLQDQWH 0.86 0.79 .10 .272
99Ĉ85,â,û,ä81,û3$9/29,û




S 87DEHOL SULND]DQH VXNDUDNWHULVWLNH LVSLWLYDQLKSUHGLNWRUDNRMH
XND]XMXQD WRGD VDPRVNRURYLQD6NDOLSURJUDPVNLKGHWHUPLQDQWL ]QDþDMQR





ãNROVNH NOLPH L DGDSWLYQLK NDUDNWHULVWLND XþHQLND 2WNULYHQR MH GD NYDOLWHW













]QDþDMDQ SUHGLNWRU DGDSWLYQRJ IXQNFLRQLVDQMD XþHQLND GRN NYDOLWHW ãNROVNH
NOLPH SURFHVQH L PDWHULMDOQH GHWHUPLQDQWH QHPDMX ]QDþDMQX SUHGLNWLYQX












NRMH VH UHDOL]XMX X ãNROL LPDMX YHüL ]QDþDM QHJR SURFHGXUH XVSRVWDYOMDQMD L
SULPHQHSROLWLNHãNROH.\ULDNLGHVHWDOLGDLQVWLWXFLRQDOQRRNUXåHQMH
100 â.2/6.$./,0$,$'$37,91(.$5$.7(5,67,.(8ý(1,.$
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LPD MDþL XWLFDM QHJR LQWHUSHUVRQDOQL RGQRVL 5HDYHV HW DO  ,VWR WDNR
GRVDGDãQMD LVWUDåLYDQMD VXJHULãX GD SURJUDPVNH GHWHUPLQDQWH VQDåQLMH XWLþX




]D UD]OLNX RG SRGUãNH X XþHQMX SUDYLOD SRQDãDQMD L GUXJLK GLPHQ]LMD NRMH
RSLVXMXXþHQMHLSRGXþDYDQMH=XOOLJHWDOYHüD¿QDQVLMVNDXODJDQMDX
REUD]RYDQMHSODWHQDVWDYQLPDWHULMDO LVOGRSULQRVHãNROVNLPSRVWLJQXüLPD
XþHQLND DOL MH XWLFDM RYRJ IDNWRUD ]QDWQR VODELML X RGQRVX QD SULVWXSH NRMH
QDVWDYQLFLSULPHQMXMXXSRGXþDYDQMX+DWWLH
.DR ãWR MH SRPHQXWR VNDOD 3URJUDPVNH GHWHUPLQDQWH VDGUåL VHGDP
SRGVNDODNRMHSURFHQMXMXSURJUDPH LSUDNVHXGRPHQXXþHQMD LSRGXþDYDQMD
NRML VH SULPHQMXMXX ãNROL D GRELMHQL UH]XOWDWL VXJHULãXGD VXYLVRNL VNRURYL






NRMH SRGVWLþH SRWSXQLMH XNOMXþLYDQMH XþHQLND L SUXåD LP SULOLNX GD SRNDåX
VYRMD ]QDQMD L YHãWLQH 8 SUHWKRGQLP LVWUDåLYDQMLPD RWNULYHQL VX SR]LWLYQL
HIHNWL DNWLYQRJ XþHQMD NDR ãWR VX SUREOHPVNL ]DVQRYDQR XþHQMH $NÕQR÷OX
	 7DQGR÷DQ  L NRRSHUDWLYQR XþHQMH +RVVDLQ 	 7DUPL]L  X
XQDSUHÿLYDQMXYHãWLQDUHãDYDQMDSUREOHPD]DNOMXþLYDQMDNULWLþNRJPLãOMHQMDL
VONDR LXSRGVWLFDQMXPRWLYDFLMH]DXþHQMHP L ãNROVNRJXVSHKD3RUHG WRJD
NRRSHUDWLYQRXþHQMHMHSRYH]DQRVSR]LWLYQLPSRQDãDQMHPXþHQLNDDRYDYH]D
MH SRVUHGRYDQD SREROMãDQMHP RGQRVD V YUãQMDFLPD 9DQ5\]LQ HW DO 
.RRSHUDWLYQRXþHQMHSRGUD]XPHYD]DMHGQLþNLUDGXPDOLPJUXSDPDXNRMLPD





LQWHUYHQFLMD SRGUD]XPHYD GD XþHQLFL GHOH VYRMD UD]PLãOMDQMD OLþQH SRJOHGH
XWLVNH L HPRFLMH R SURþLWDQLP NQMLåHYQLP GHOLPD ãWR SRGVWLþH VROLGDUQRVW
WROHUDQFLMXSRYHUHQMH LDOWUXL]DPL WLPHGRSULQRVL MDþDQMXYUãQMDþNLKRGQRVD
L SR]LWLYQRP UD]YRMX XþHQLND 7DNRÿH VH SRND]DOR GD NRRSHUDWLYQR XþHQMH
GRSULQRVL ]DGRYROMVWYXXþHQLND NRML L]MDYOMXMXGD VX LPþDVRYL ]DQLPOMLYLML L
SULMDWQLMLLGDLPYUãQMDFLSRPDåXXYHüRMPHUL=XEHU	/\QFK
3RGVNDOD ,QGLYLGXDOL]RYDQD RþHNLYDQMD XVSHKD SURFHQMXMH X NRMRM VX
PHULRþHNLYDQMDRGXþHQLNDUDFLRQDOQDÀHNVLELOQDLXVNODÿHQDVLQGLYLGXDOQLP
101Ĉ85,â,û,ä81,û3$9/29,û
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UD]OLNDPDLVDGUåLWYUGQMHNDRãWRVXÄ'RPDüL]DGDFLQLVXLVWL]DVYHXþHQLNH






PRJX XWLFDWL GHPRJUDIVNH L VRFLRSVLKRORãNH NDUDNWHULVWLNH XþHQLND NDR











XQDSUHGHPRWLYDFLMX L ãNROVND SRVWLJQXüD7DNRÿH X RYDNYLP LQWHUDNFLMDPD
nastavnici ispoljavaju više topline i responzivnosti, što doprinosi zadovoljstvu 
XþHQLND
ýHWYUWDSRGVNDOD)OHNVLELOQHQDVWDYQH LYDQQDVWDYQHDNWLYQRVWL VDGUåL
SLWDQMD R SULODJRÿHQRVWL SURJUDPVNLK VDGUåDMD UD]OLþLWLP JUXSDPD XþHQLND
2WNULYHQD SR]LWLYQD YH]D L]PHÿX VNRURYD QD RYRM SRGVNDOL L DGDSWLYQLK
NDUDNWHULVWLND XþHQLND LPD SRWYUGX X RELPQRM HPSLULMVNRM OLWHUDWXUL R
SR]LWLYQLPHIHNWLPD LQNOX]LYQHQDVWDYHQD ãNROVNDSRVWLJQXüD DQJDåRYDQMH
VRFLMDOQHRGQRVH L YH]DQRVW ]D ãNROXXþHQLND VD VPHWQMDPDX UD]YRMX NDR L
QMLKRYLK YUãQMDND WLSLþQRJ UD]YRMD +HKLU HW DO  7UHED XND]DWL L QD
RSUDYGDQRVW VYUVLVKRGQRJSULODJRÿDYDQMDYDQQDVWDYQLK DNWLYQRVWL ]D NRMH VH




GREUR VWUXNWXULUDQR RNUXåHQMH ]D XþHQMH VD YLVRNLP MDVQLP L SUDYHGQLP





NRML VH QDþLQ XVSRVWDYOMDMX L SULPHQMXMX SUDYLOD SRQDãDQMD X ãNROL -DVQRüD L
GRVOHGQDSULPHQDSUDYLODSRQDãDQMD]QDþDMQRVXSRYH]DQLVDEROMLPãNROVNLP
102 â.2/6.$./,0$,$'$37,91(.$5$.7(5,67,.(8ý(1,.$
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SRVWLJQXüLPD0D	.OLQJHULSR]LWLYQLPSRQDãDQMHPXþHQLND/HVWHU
	 &URVV  .DGD VX SUDYLOD SRQDãDQMD MDVQD L GRVOHGQR VH SULPHQMXMX
QHSRåHOMQRSRQDãDQMHXþHQLNDVHUHGXNXMHLQDVWDYQLFLYLãHYUHPHQDSRVYHüXMX
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NRPSDULUDQMD GRELMHQLK UH]XOWDWD VD QDOD]LPD GUXJLK LVWUDåLYDQMD SRJRWRYR
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RI VFKRRO FOLPDWH IRU DGDSWLYH IXQFWLRQLQJ RI VWXGHQWV 2EMHFWLYH The objective of 
the research was to consider the patterns of the relationship between the quality of 
VFKRRO FOLPDWH DQG LWV GHWHUPLQDQWV SURJUDP SURFHVV DQG PDWHULDO DQG DGDSWLYH
characteristics of students. 0HWKRGV7KHUHVHDUFKZDVFRQGXFWHGLQ¿YHSULPDU\VFKRROV
LQ%HOJUDGH7KH&KDUOHV).HWWHULQJ/WG±&).6FKRRO&OLPDWH3UR¿OHZDVXVHGWR
DVVHVV VFKRRO FOLPDWH DQG WKH 75)$GDSWLYH )XQFWLRQLQJ 3UR¿OHZDV XVHG WR DVVHVV
DGDSWLYH FKDUDFWHULVWLFV RI VWXGHQWV %RWK TXHVWLRQQDLUHV ZHUH FRPSOHWHG E\ SULPDU\
school teachers. 5HVXOWV Positive correlations were found between the quality of school 
FOLPDWHSURJUDPSURFHVVDQGPDWHULDOGHWHUPLQDQWVRQWKHRQHKDQGDQGRQWKHRWKHU
hand, adaptive characteristics of students. Based on the results of regression analysis, 
WKH SURJUDP GHWHUPLQDQWV RI VFKRRO FOLPDWH ZHUH VLQJOHG RXW DV WKH RQO\ VLJQL¿FDQW
predictor. &RQFOXVLRQ7KHUHVXOWVRIWKLVUHVHDUFKFRQ¿UPWKDWDJRRGVFKRROFOLPDWH
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DQGHVSHFLDOO\VFKRROSURJUDPVDQGSUDFWLFHVLQWKHGRPDLQRIOHDUQLQJDQGWHDFKLQJFDQ
contribute to adaptive characteristics of students. Based on the obtained results, the paper 
GHVFULEHVWKHLPSOLFDWLRQVIRUIXWXUHUHVHDUFKDQGSUDFWLFHLQWKLV¿HOG
.H\ZRUGV VFKRRO FOLPDWH DGDSWLYH IXQFWLRQLQJ SULPDU\ VFKRRO WHDFKHUV
perspective
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